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It is my honor to congratulate Pierre-Yves Raccah for a lifetime of
contribution to linguistics, celebrated in this volume. Over the thirty
years that Pierre-Yves and I have known each other, we have continued
our lengthy interchanges about language and other remarkable phenomena
whenever one of us is in the other’s venue. May his work and our
conversations carry on long into the future !
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